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ABSTRACT
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh nilai
pelanggan yang di rasa memiliki terhadap kepuasan pelanggan, mengetahui
signifikansi pengaruh kepuasan pelangan yang di rasa memiliki terhadap loyalitas
pelanggan, mengetahui signifikansi pengaruh nilai pelanggan yang di rasa memiliki
terhadap loyalitas pelanggan, mengetahui signifikansi pengaruh nilai pelanggan yang
di rasa memiliki terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasaan pelanggan PT. TIKI
JNE Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, sedangkan
objek penelitian adalah emotional value, fungsional value dan social value terhadap
kepuasan dan loyalitas konsumen. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100
orang dengan peralatan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian
membuktikan bahwa secara simultan untuk kepuasan pelanggan diperoleh nilai Fhitung
sebesar 34,881, sedangkan Ftabel pada tingkat signifikansi ï‚µ =5 % adalah sebesar
2,699. Hal ini memperlihatkan bahwa Fhitung > Ftabel, dengan tingkat probabilitas
0.000, artinya nilai fungsional (X1), nilai emotional (X2) dan nilai sosial (X3), secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kemudian hasil penelitian
pengujain secara simultan untuk loyalitas pelanggan diperoleh nilai Fhitung sebesar
19,842, sedangkan Ftabel pada tingkat signifikansi ï‚µ =5 % adalah sebesar 2,699. Hal
ini memperlihatkan bahwa Fhitung > Ftabel, dengan tingkat probabilitas 0.000, artinya
nilai fungsional (X1), nilai emotional (X2) dan nilai sosial (X3), secara bersama-sama
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
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